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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İleri 
Tefrikanın bölüm sayısı: 24 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Teşrinisani 1338 (1922), 1715 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 7 Kânunuevvel 1338 (1922), 1739 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  1715 13 Teşrinisani 1338 3 
2  1716 14 Teşrinisani 1338 3 
3  1717 15 Teşrinisani 1338 4 
4  1718 16 Teşrinisani 1338 3 
5  1719 17 Teşrinisani 1338 4 
6  1720 18 Teşrinisani 1338 4 
7  1721 19 Teşrinisani 1338 4 
8  1722 20 Teşrinisani 1338 3 
9  1723 21 Teşrinisani 1338 3 
10  1724 22 Teşrinisani 1338 3 
11  1725 23 Teşrinisani 1338 3 
12  1726 24 Teşrinisani 1338 2 
13  1727 25 Teşrinisani 1338 3 
14  1728 26 Teşrinisani 1338 3 
15  1729 27 Teşrinisani 1338 3 
16  1730 28 Teşrinisani 1338 3 
17  1732 30 Teşrinisani 1338 3 
18  1733 1 Kânunuevvel 1338 3 
19  1734 2 Kânunuevvel 1338 3 
20  1735 3 Kânunuevvel 1338 3 
21  1736 4 Kânunuevvel 1338 3 
22  1737 5 Kânunuevvel 1338 3 
23  1738 6 Kânunuevvel 1338 3 
24  1739 7 Kânunuevvel 1338 4 
 
 
 
